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Приведены данные по инновационным моделям бизнеса, реализуемых 
в странах мира (Россия, Китай, Сингапур, США) и особенностям их реа­
лизации (возможности стартап-визы, проблемы защиты прав предпри­
нимателей и инвесторов время запуска проекта и идеи до производства), 
эмпирические данные по оттоку специалистов из России, которые рас­
сматривается как одно из следствий отсутствия инновационных произ­
водств в России). Авторами предложены возможные направления орга­
низации образования и инновационного бизнеса, основанные на успешном 
опыте зарубежных стран. Рассмотрены маркетинговые механизмы как 
способ коммуникации между институтами образования, бизнеса и госу­
дарства при создании и реализации инновационных разработок в России, 
особенности маркетинга в инновационном контексте, в частности — 
ключевая роль маркетинга в приобретении покупателями итогового ин­
новационного продукта.
Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, 
инновационные процессы, инновационное развитие, инновации в образо­
вании, утечка мозгов, МНК, стартап, маркетинговые коммуникации, 
коммерциализация инноваций.
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The article is written by postgraduate students of the Sociological Depart­
ment of the Lomonosov Moscow State University on the results of a general dis­
cussion of the possibilities of innovative development through the prism of related 
fields of knowledge. It reflects the urgency of studying the processes taking place 
in various institutions of society and causing innovative development. The publi­
cation discusses the features of the functioning and interaction between the social 
institutions of business and education in the context of innovative processes 
occurring in Russia (low conversion fundamental knowledge in innovation, the
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inability of young people to engage in science, the specialists outflow from the 
country, maintaining a balance between traditions and innovations in education, 
closure of complex industries, and others). The analysis of existing theories and 
examples of successful interaction between education and business organized to 
obtain innovative developments are presented (MSU Science Park and others).
The data on innovative business models implemented in the countries of the 
world (Russia, China, Singapore, the United States) and the features of their 
implementation (the possibility of start-up visas, the problems of protecting the 
rights of entrepreneurs and investors, the time of launching the project and the 
idea before production), empirical data on the outflow of specialists From Russia, 
which is considered as one of the consequences of the lack of innovative produc­
tion in Russia). The authors proposed the possible directions of the organization 
of education and innovative business, based on the successful experience of for­
eign countries. The article considers marketing mechanisms as a way of commu­
nication between education, business and government institutions in the creation 
and implementation of innovative developments in Russia, the peculiarities of 
marketing in the innovative context, in particular, the key role of marketing in 
acquiring the final innovative product by buyers.
Key words: innovations, innovative entrepreneurship, innovative processes, 
innovative development, innovations in education, brain drain, MNEs, start-ups, 
marketing communications, commercialization of innovations.
В настоящ ее время в российских социологических и эконом и­
ческих публикациях уделяется значительное внимание актуальному 
термину “инновации” , роли отдельных социальных институтов 
в инновационном  процессе, а также их взаимодействии в России. 
В настоящей публикации предлагается рассмотреть подходы к  рас­
смотрению роли бизнеса, образования и государства в современном 
инновационном  развитии, а также особенности их взаимодей­
ствия в РФ.
Популярность изучения различных аспектов инноваций отража­
ется в активной политике государства в этой сфере, многочисленных 
мероприятиях и форумах, посвящ енны х проблемам инноваций.
С социологической точки зрения важно помнить, что даже тех­
нические инновации, ориентированные изначально на конкрет­
ную сферу деятельности, в конечном итоге обладают социальным 
эф ф ектом 1.
Также, с социологической точки зрения, важно осознавать и н ­
новации не просто как товары или технологии, из которых можно 
извлечь нечто новое и полезное, но и изменения в самом способе
1 Барков С.А. Инновации и социальная иерархия: диалектика взаимодействия / /  
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2011. 
№ 4. С. 46-63.
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жизни социума, трансформациях, которые происходят во всех сф е­
рах общества2.
В настоящ ий момент правительство Российской Федерации 
оказывает активную поддержку развитию  инноваций в России и, 
в том числе, инновационному предпринимательству. При этом часто 
инвестиции государства в инновации осуществляются посредством 
финансирования образовательных учреждений высшего проф ес­
сионального образования: государство способствует развитию инно­
вационных контактов между учреждениями высшего образования, 
финансирует стажировки и повы ш ение квалиф икации сотрудни­
ков, развитие объектов инновационной инфраструктуры (бизнес- 
инкубаторов, центров научно-технической инф ормации, центров 
коллективного пользования и других3). Примерами таких объектов 
в г. М осква могут выступать Научный парк, студенческий бизнес- 
инкубатор МГУ имени М.В. Ломоносова и многие другие объекты, 
обеспечивающие условия для развития малых инновационных пред­
приятий, обучения молодых предпринимателей, стимулирующие 
инновационную  деятельность в университете. Деятельность этих 
структур осуществляется при поддержке и участии департамента 
поддержки малого бизнеса г. М осквы, частных инвестиций, ком ­
паний (“РО С Н А Н О ” , “M icrosoft” , и других)4, т.е. таким образом, 
в деятельности этих объектов инновационной инфраструктуры осу­
ществляется взаимодействие государства, представителей бизнеса 
и образовательной сферы, направленное на развитие инновацион­
ных процессов.
Согласно принятой стратегии инновационного развития Рос­
сийской Ф едерации н а период до 2020 г., инновационны й путь 
России характеризуется различными показателями, в числе кото­
рых — развитие кадрового потенциала в сфере науки, техники, об­
разования и инноваций, а также повыш ение инновационной 
активности бизнеса.
2 Зарубина Н.Н. Цивилизационные предпосылки инновационного развития 
России / /  Цивилизационная миссия России. XI Панаринские чтения: Сб. ст. /  
Отв. ред. В.Н. Расторгуев. Пушкино, 2014. С. 55—65; Юрасова М.В. Современнвіе 
подходві к управлению качеством / /  Вестник Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология. 2011. № 1. С. 112—125.
3 О государственной поддержке развития инновационной йнфраструктурві в фе- 
дералвнвіх образователвнвгх учреждениях ввісшего профессионалвного образова­
ния / /  Сайт Министерства образования и науки российской федерации. URL: 
http://xn—80abucjiibhv9a.xn—plai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%Dl%83%D0%BC 
%D0%B5%D0%BD%Dl%82%Dl%8B/2003/%Dl%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/ 
105/41d3da240064a4386d84.pdf (дата обращения: 27.04.2017).
4 Отчет отдела инновационной деятелвности и трансфера технологий / /  Сайт 
Московский Государственнвш Университет имени М.В. Ломоносова. URL: http:// 
www.msu.m/info/stmct/departments/uip/uipl.html#l.l (дата обращения: 27.04.2017).
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Помимо более традиционных для инноваций экономических по­
казателей, в стратегии инновационного развития России до 2020 г. 
в настоящ ий момент заявлены: увеличение доли публикаций рос­
сийских исследователей в общем количестве публикаций в мировых 
научных журналах, увеличение количества цитирований россий­
ских исследователей, увеличение числа российских вузов, входя­
щих в рейтинг ведущих мировых университетов. Среди заплани­
рованных мер инновационного развития — расш ирение программ 
подготовки и переподготовки специалистов, поддержка развития 
непрерывного образования, создание научно-популярного развле­
кательного телеканала с российским и зарубежным контентом, и 
многие другие5.
Поддержке инновационных процессов посвящены многочис­
ленные ежегодные мероприятия в России, крупнейш ие среди 
которых — форум “Открытые инновации” н а базе технопарка 
“С колково” .
Выш есказанное обуславливает актуальность изучения иннова­
ционны х процессов и, в частности, роли и особенностей взаимо­
действия инновационной сферы, образования и бизнеса.
По результатам анализа социологической и экономической л и ­
тературы можно выделить аспекты взаимодействия бизнеса и обра­
зования в контексте инноваций, которым наиболее часто уделяют 
внимание российские исследователи:
1) образование и бизнес как отдельные социальные институты, 
являю щ иеся предпосылками возникновения инноваций в общ е­
стве, их роль в инновационном  процессе в стране;
2) активное взаимодействие между представителями образования 
и бизнеса в России как необходимое условие для инновационного 
развития страны;
3) проблемы управления инновациями в сфере образования, 
этические проблемы внедрения инноваций в образование.
Указанные области рассмотрения не охватывают всех аспектов 
взаимодействия рассматриваемых явлений и только отражают, на 
взгляд авторов, наиболее часто изучаемые аспекты.
Образование и бизнес как отдельные социальные институты, яв­
ляющиеся предпосылками возникновения инноваций в обществе. В та­
ком контексте рассмотрения наука, образование и бизнес рассмат­
риваю тся как институциональные предпосылки инновационного 
становления наряду с другими факторами (состояние эконом и­
5 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года / /  Сайт Аналитического центра при правителвстве Российской Федерации. 
URL: http://ac.gov.ru/ffles/content/4840/strategiya-innovacionnogo-razvitiya-broshyura- 
pdf.pdf (дата обращения: 27.04.2017).
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ческой системы, социокультурные факторы — открытость к  изм е­
нениям , самостоятельность, и др.), поскольку для развития и н ­
новационны х процессов в обществе необходимо опережающее 
развитие сферы образования и сущ ествование рынка. Социальные 
проблемы, отмечаемые учеными в этом контексте — это дисф унк­
ции образования как социального института, препятствующие 
становлению  инноваций, проблемы бизнеса, являю щ иеся ф акто­
рами тормож ения инновационного процесса в России, игнориро­
вание особенной состояния образования и бизнеса при ф ормиро­
вании инновационной политики.
В частности, исследователями отмечаются следующие транс­
формации в образовании как  социальном институте, которые не 
создают предпосылок к  инновационному развитию, либо препят­
ствуют ему: игнорирование значимости фундаментальных знаний, 
ориентация учащихся на сугубо прикладное значение образова­
ния, нежелание российской молодежи заниматься научными и с­
следованиями, обесценивание образовательного процесса в вы с­
шем учебном заведении, сокращ ение числа исследователей6.
Сама по себе ориентация студентов на научную карьеру, важная 
с точки зрения инновационного развития государства, признана 
социальной проблемой и является предметом исследований в круп­
ных странах мира7.
Бизнес считается институтом, способствующим инновационной 
деятельности и необходимым для ее появления, так как  на опреде­
ленном историческом этапе именно развитие ры нка, переход от 
традиционной экономики к  ориентации на извлечение прибыли 
привели к  необходимости поиска чего-либо нового в экономике, 
и в частности — новых способов ведения хозяйства. Ры нок и орга­
низация рассматриваю тся как механизмы создания инноваций8.
Однако, на современном этапе, согласно авторам, бизнес не всегда 
учитывает потребности инновационного развития. Актуальные со­
циальные проблемы, выделяемые авторами в этом контексте — это 
нежелание российских предпринимателей ориентироваться на слож­
ные виды деятельности, деквалиф икация рабочей силы и деграда­
ция человеческого капитала, произошедшие после реформирования 
ры нка, закрытие сложных производств, отсутствие потребности
6 Зарубина Н.Н. Цивилизационные предпосылки инновационного развития Рос­
сии. С. 55—65.
7 Судас Л.Г., Юрасова М.В. Бвітв или не бвітв ученвш?! / /  Государственное управ­
ление. Электроннвш вестник (Электроннвш журнал). 2013. № 41. С. 260—278.
8 Барков С.А. Организация и рвшок как механйзмві создания инноваций / /  И н­
новации в социалвно-экономическом развитии: государство, фирма, менеджмент /  
Под ред. В.П. Василвева. М., 2007.
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в регулярном повыш ении квалификации работников, недостаточ­
ный уровень информатизации и компью теризации производств 
в масштабе страны, и другие. Указанные аспекты, согласно иссле­
дователям, обуславливают тот факт, что “реальный российский 
ры нок и предпринимательство как сложивш аяся система институ­
тов не мотивирует инновационное поведение участников”9.
Уровень профессионального образования в стране, уровень куль­
турного развития населения также рассматривается как важный 
аспект, который необходимо учитывать при переходе на иннова­
ционны й путь развития. П римером выступает наличие в России 
региональных субъектов, в которых не развита система высшего 
профессионального образования, и, следовательно, инновацион­
ное развитие обладает своими особенностями по сравнению  с бо­
лее развитыми регионами10 1.
Активное взаимодействие между представителями образования и 
бизнеса в России как необходимое условие для инновационного разви­
тия страны. В контексте активного взаимодействия образования 
и бизнеса как  условия инновационного развития исследователи 
отмечают, что в России существует необходимость развития вза­
имного сотрудничества образования, науки и бизнеса, что может 
обеспечить необходимый обмен знаниями, опытом, инновацион­
ными разработками, воплощ ение идей в реальные продукты. Н е­
обходимость интеграции бизнеса и образования в инновационны х 
целях обосновывается рядом автором11.
П омимо выполнения непосредственной функции института 
образования — обучения квалифицированны х специалистов, вы ­
ступающих опорой для инноваций, университеты играют более 
непосредственную роль в развитии инновационного предприни­
мательства, так как являю тся в настоящ ий момент частью иннова­
ционной структуры. В частности, роль современных российских 
университетов в построении инновационной системы, помимо 
прочего, заключается в формировании инновационной культуры 
в бизнес-среде, организации малых наукоемких предприятий, ко ­
9 Зарубина Н.Н. Цивилизационные предпосылки инновационного развития 
России. С. 55—65.
10 Каллас М.С. Взаимодействие науки, образования и бизнеса как основа фор­
мирования инновационной средві в России / /  Вести. Том. гос. ун-та. Экономика. 
2011. № 4 (16). С. 185-191.
11 Ванюшкина В.В., Миргородская О.Н. Йнновацйоннвіе прйорйтетві развития 
науки, бизнеса и образования / /  Концепт. Спецввшуск. 2015. № 16. С. 1—8; Збо­
ровский Г.Е. Ввюгпее образование и бизнес: проблемві институционалвного взаи­
модействия / /  Экономика образования. 2007. № 4. С. 76—81; Попазов Н.В. Инсти­
туционализация отношений между бизнесом и образованием / /  Экономика 
образования. 2014. № 1. С. 156—159.
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торые взаимодействуют с вузом, формировании инновационной 
инфраструктуры12 (бизнес-инкубаторы, технологические парки и 
другие объекты—формы взаимодействия науки и бизнеса, примеры 
которых были приведены ранее).
Взаимодействие непосредственно образования и бизнеса рас­
сматривается как  одно из условий реализации поставленных задач 
по модернизации экономики в России. В качестве примера иссле­
дователями приводится опыт организации совместных программ 
бизнеса и российских университетов (М ГУ имени М.В. Л омоно­
сова, Н И У  ВШ Э и др.), направленных н а генерацию  инновацион­
ных бизнес-идей силами наиболее способных студентов вузов. В ходе 
реализации таких совместных программ бизнес-структуры полу­
чают инновационны е идеи учащихся, выращ иваю т подходящие 
для своего производства кадры, студенты, в свою очередь получают 
опыт участия в инновационных проектах компаний и последующее 
трудоустройство13.
Проблемы внедрения инноваций в сферу образования в России. Раз­
витие инноваций предполагает многочисленные изменения и ре­
формы в сфере образования. Система образования подстраивается 
под требования экономики, ры нка труда, инновационной про­
граммы развития. За последнее десятилетие система образования 
в России претерпела многочисленные изменения, которые вы зы ­
вают неоднозначную  реакцию  ученых и общества. В настоящ ий 
момент политика в сфере образования, в том числе, ориентирова­
н а на внедрение инновационны х технологий, на связь образова­
ния с наукой и экономикой. Одними из основных задач развития 
образования в РФ  являю тся создание и распространение струк­
турных и технологических инноваций в профессиональном обра­
зовании, создание инфраструктуры, которая сможет обеспечить 
условия для обучения и подготовки кадров для современной эконо­
м и ки 14, что обуславливает многочисленные исследования россий­
ского и зарубежного опыта управления инновациями в образовании15.
12 Власов В.А., Дмитриенко В.П. Роль университета в формировании регио­
нальной инновационной системы на примере томского политехнического уни­
верситета/ / Инновации. 2006. № 8. С. 36—40.
13 Маркаров Д.Э., Злобин Е.В. Высшее образование и бизнес направления взаи­
модействия / /  Высшее образование в России. 2011. № 11. С. 137—142.
14Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 “О Федеральной целе­
вой программе развития образования на 2016—2020 годы” / /  КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/ (дата обращения: 
27.04.2017).
15 Юрасова М.В. Интегрированные системы исследований качества (качество 
исследований и исследование качества) / /  Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. 2014. № 1. С. 174—193.
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Среди аспектов, рассматриваемых учеными в контексте и н н о ­
вационных изменений в российском образовании, не столько ш и ­
роко изученной, но важной представляется проблема сохранения 
баланса между инновационны м и изменениями и сохранением 
традиций в российском образовании, этическая сторона внедре­
ния изменений в образовательную систему Р Ф 16.В последнее время 
предметом общественной дискуссии часто становится проблема 
преодоления “утечки мозгов” . 20—21 февраля 2017 г. н а  социоло­
гическом факультете МГУ состоялась XI М еждународная научная 
конф еренция “С орокинские чтения” , которая была посвящ ена 
статусу и миссии университета в глобальном мире, где в частности 
обсуждалась проблема сохранения образовательного капитала м о­
лодых специалистов в России17.
В день российского студенчества на заседании попечительского 
совета М ГУ президент РФ  Владимир Путин заявил: “Нужно соз­
давать необходимые условия не только для обучения, но и после­
дующего трудоустройства одарённых ребят в органах власти и в оте­
чественных компаниях. Они должны быть заинтересованы в том, 
чтобы работать именно на наш у экономику, на развитие нашей 
страны, в России”18.
После распада С С С Р из наш ей страны уезжали в основном уже 
состоявш иеся ученые. Теперь мигрируют молодые специалисты, 
выпускники ведущих университетов19 20. 15% выпускников такого 
вуза, как физтех (М Ф ТИ ), а это 1,5 тысячи человек, уезжают сразу 
после его окончания, то есть только с одного вуза мы теряем 
1,5 млрд долларов в год. Это самый оптимистичный сценарий, 
другие исследователи называю т цифры  в 50%2°.
163иневич О.В., Рузанкина Е.А. Этические аспекты внедрения инноваций в сферу 
образования / /  Ввісшее образование в России. 2010. № 12. С. 127—131.
11 Иванова И.Г. Совершенствование социалвнвгх институтов, как механизм со­
хранения образователвного капитала в России / /  XI Международная научная кон­
ференция “Сорокинские чтения”. “Университет в глобалвном мире: новвш статус 
и миссия”. М., 2017.
18 Заседание попечителвского совета МГУ. Шрі/ДгетІіп.т/еуепІв/ргевісІепІ/ 
transcripts/deliberations/page/4 (дата обращения: 31.03.2017).
19 Судас Л.Г., Юрасова М.В. Отношение студентов к науке и научной работе / /  
Мониторинг общественного мнения: экономические и соцйалвнвіе переменві. 
2005. № 3. С. 72—82; Юрасова М.В. Оценки систем качества подготовки ввшускни- 
ков в вузах России / /  Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогиче­
ское образование. 2013. № 1. С. 55—66.
20 Об этом эфире программві “Судите сами” (Перввш канал) заявил директор 
Центра международнвгх исследований института США и Канадві РАН Анатолий 
Уткин. URL: littp://dolgopa.org/blog/tv/vypuskniki-mfti-uezzliajut-v-sslia.litml (дата 
обращения: 31.03.2017).
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Чтобы преодолеть эту тенденцию , необходимо создавать круп­
ные отечественные Т Н К  и М Н К . Они, будут втягивать все лучшие 
кадры21. Если они будут базироваться на территории России, спе­
циалисты будут сохраняться в России22.
К ак создавать новые М НК? Нужен новый суперпродукт, который 
выведет нас на 6—7 уровень экономико-технологического ком п­
лекса фирм (ЭТКФ ) России. Теория Э Т К Ф  — разработка ученых 
РЭА им. Плеханова23.Согласно этой теории, в России к  настоящему 
моменту оформилось 5 уровней ЭТК Ф . В СШ А, например, идет 
формирование восьмого уровня. Ф ормирование каждого нового 
класса фирм, по практике двух предыдущих столетий, приводит, 
примерно к  учетверению размера ВВП24.
Классы фирм
►
Количество предприятий
Объем выпуска
Количество видов продукции
Экономически 
оправданный 
объем выпуска
Производительность
Закономерным является чередование параллельных и последо­
вательных структур при увеличении иерархии технологических 
систем. Структура фирм 1, 3, 5, 7 класса — последовательна, анало­
гична соединению  проводников в физике. Структура 2, 4, 6 класса 
параллельна:
21 Барков С.А. Государство и бизнес в глобалвном мире / /  Вечерние чтения на фа- 
кулвтете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, МГУ имени М.В. Ло­
моносова, факулвтет политологии, Россия, 28 ноября 2016. М., 2016.
22 Юрасова М.В. Проектйвнвіе сценарии общественного устройства в сознании 
будущих обществоведов России / /  Вестник Московского университета. Серия 18: 
Социология и политология. 2012. № 1. С. 155—169.
23 Денисов И.В. Экономико-технологические комплексві фирм и рвшки / /  http:// 
www.rea.m/m/publications/Attachrnentsribrary/84588601.pdf (дата обращения: 31.03.2017).
24 Юсим В.Н., Денисов И.В., Афанасьева А.В. Особенности государственной 
промвппленной политики в условиях несовершенной технологической и институцио- 
налвной средві. URT: http://sovman.ru/article/0703/ (дата обращения: 08.05.2017).
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1) последовательность технологических операций образует п о ­
следовательную систему технологического процесса;
2) однотипные технологические процессы объединяются в п а­
раллельную систему производственного цеха;
3) последовательность цехов образует последовательную техно­
логическую систему предприятия;
4) однотипные предприятия объединяются в параллельную сис­
тему отрасли народного хозяйства;
5) последовательность отраслей образует преимущ ественно п о­
следовательную систему народно-хозяйственных комплексов;
6) разнотипны е несвязанны е между собой комплексы  образуют 
народное хозяйство государства;
7) и, наконец, наднациональные фирмы: Т Н К  и М НК.
Для разработки требуемого продукта нужны инновации, но и н ­
новаций в России достаточно. Согласно данны м международного 
рейтинга, составленного агентством “Bloomberg” , Россия заняла 
12-е место по инновациям в мире в прош лом году25. В другом рей ­
тинге обнаруживается следующая черта российской инновацион­
ной политики: данные Глобального инновационного индекса 2016 г. 
показывают: в рейтинге лидируют Ш вейцария, Ш веция, С оеди­
ненное Королевство, СШ А, Ф инляндия, Сингапур, а Россия ста­
бильно улучшает свои позиции по субиндексу ресурсов инноваций 
(44-е место). Н о по эффективности инновационной деятельности 
позиции страны заметно слабее (69-е)26. Об этом в своем интервью 
говорил один из самых известных ученых России Сергей Капица: 
«...внедрение... эта задача, вероятно, должна иметь первостепенное 
значение для нашей страны. К  сожалению, у нас процесс внедрения
25 These are the Wbrld’s most innovative economies. URL: https://www.bloomberg.com/ 
news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative- 
economies (accessed: 31.03.2017).
26 Global Innovation Index 2016. URL: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/ 
2016/article_0008.html (accessed: 31.03.17).
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всегда проходил туго, за исклю чением, по-видимому, только воен­
ной области, где успехов удавалось достичь волевым реш ением. 
Даже само слово “внедрение” указывает на сопротивление, кото­
рым сопровождается этот процесс». Следовательно, необходимо 
бросить все силы на коммерциализацию  этих инноваций. Процесс 
коммерциализации инновационного продукта является ключевым 
этапом инновационной деятельности в результате которого про­
исходит возмещ ение затрат разработчика (или владельца) иннова­
ционного продукта и получение им прибыли от своей деятельно­
сти27. Значительная часть российских открытий, изобретений, 
просто технологических реш ений претворяется в ж изнь за грани­
цей. Россия стремится перевести свою экономику н а инновацион­
ные рельсы. В течение ближайших десятилетий РФ  долж на стать 
страной, где благополучие и высокое качество жизни граждан обе­
спечивается не столько за счет сырьевых источников, сколько за 
счет инновационны х ресурсов: инновационной экономикой, соз­
дающей уникальные знания, экспортом новейш их технологий и 
продуктов инновационной деятельности. Россия долж на стать 
привлекательной страной, куда будут стремиться люди со всего 
мира в поисках лучших возможностей для успеха и самореализа­
ции. И  что не менее важно, Россия долж на стать более привлека­
тельной для собственного народа и собственных капиталов28.
С одной стороны, успеш ных примеров, на которые можно ори­
ентироваться, в плане сохранения собственных и привлечения за­
рубежных капиталов в мире достаточно. М ожно назвать такими 
странами Израиль, Сингапур, К ипр или СШ А. Их объединяет н е­
сколько общих моментов, позволяю щ их не только разрабатывать, 
но и внедрять инновационны е процессы и продукты.
Так, одним из условий развития бизнеса в целом можно назвать 
сравнительно легкую и быструю процедуру регистрации компании 
и, что немаловажно для инновационны х ком паний, прозрачный 
процесс привлечения инвестиций.
Зачастую именно этот процесс привлекает большое количество 
инновационны х ком паний — стартапов. Д ля того, чтобы увели­
чить количество стартапов, создаваемых на территории страны, 
многие страны вводят так называемую стартап-визу. Например, 
в Сингапуре, помимо выш еназванных преимуществ ведения биз­
неса есть еще одна важная особенность — ш ирокие возможности 
для оптимизации налогообложения.
27 Что такое коммерциализация. Описание и определение термина. URL: https:// 
btenes-prost.m/kommercializaciya.html (accessed: 31.03.17).
28 Злоказова H.E. Утечка инновационного человеческого капитала из России. 
Прйчйнві, последствия и пути ввіхода из кризиса. URL: http://econoras.org/onim/ 
upload/m04j.pdf (дата обращения: 31.03.2017).
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Стартап-виза рассчитана на тех предпринимателей, кто только 
начал свой бизнес. В том же Сингапуре, для получения подобной 
визы требуется29, чтобы бизнес существовал не более шести м еся­
цев, вам должно принадлежать не менее 30% ком пании, иметь не 
менее 50 000 долл, на банковском счету, а также доказать, что об­
ладаете достаточным предпринимательским опытом. В правилах 
получения “Entrepass” отдельно прописано, что бизнес должен быть 
инновационным и иметь большой экономический потенциал, в пра­
вилах отдельно сказано, что вам откажут, если вы собираетесь от­
крыть кофейню, бар, кадровое агентство или другой традиционный 
бизнес.
Изначально виза выдается на год, но с возможностью продления. 
Это позволяет сохранять сильнейш ие и отсеивать слабые проекты 
и кадры. Такими критериями будут служить оборот компании и 
количество созданных рабочих мест (к количеству созданных р а­
бочих мест есть требования почти во всех странах, практикую щ их 
стартап-визы). Так имея оборот в 100 000 долл, и найме двух со­
трудников, вам продлят визу н а меньш ий срок, нежели вы созда­
дите десять рабочих мест с оборотом в 500 000 долл.
Так же немаловажным будет особое отношение к  стартапам в плане 
налогов. Так, в том же Сингапуре, в первые три года сущ ествова­
ния ком пании прибыль до 150 000 сингапурских долларов не будет 
облагаться налогом, а следующие заработанные 200 000 сингапур­
ских долларов будут иметь налоговый дисконт в размере 50%. Это 
позволяет молодым ком паниям  увереннее чувствовать себя в н а­
чале пути и иметь больше средств для собственного поддержания.
Еще одним немаловажным фактором является юридические 
особенности ведения бизнеса. К  ним можно отнести возможность 
свободного движения капитала из одной ю рисдикции в другую, 
например, в Сингапуре отсутствуют какие-либо ограничения на 
подобные действия. Отсутствие ограничений н а подобное движ е­
ние капиталов положительно сказывается на создании транснацио­
нальный компаний, давая преимущество таким странам.
Вторым ню ансом правовой сферы является защ ита прав пред­
принимателей и инвесторов. В этот пункт входит как защ ита и н ­
формации (сохранение конфиденциальности), так и правовые 
возможности оформления инвестиционны х программ.
Эти факторы являются основными при рассмотрении места, для 
ведения бизнеса. Так, крупнейш ий разработчик компью терных 
игр, компаний “Wargaming” , перенесла свою штаб квартиру на Кипр,
29 EntrePass. URL: http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass (дата об­
ращения: 12.04.2017).
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в силу так называемого британского права и низкого подоходного 
налога, принеся стране большое количество новых высококвали­
фицированных рабочих мест.
Отдельно хочется отметить СШ А, где несмотря на довольно 
высокую налоговую ставку и забю рократизированные процессы, 
имеется прозрачная правовая модель, позволяю щ ая инвестиро­
вать с минимальным риском. Так же в СШ А  есть огромное пред­
принимательское сообщество и там расположены десятки и сотни 
офисов крупнейш их мировых корпораций и венчурных фондов. 
Н о и СШ А  так же движутся в сторону сниж ения налогового бре­
мени с инновационны х компаний. Буквально недавно был пред­
ставлен черновик проекта налоговой реформы, подготовленной 
президентом СШ А — Дональдом Трампом30, который предусматри­
вает почти двукратное снижение налогообложения для компаний 
типа LLC (американский аналог общества с ограниченной ответ­
ственностью).
С другой стороны, существует политика поглощ ения кадров и 
их участие в экономике страны вне территориальной привязки. 
П римером такой политики может служить Китай. В отличие ото 
всех предыдущих стран он отличается ориентацией не только на 
выращ ивание собственных успеш ных предпринимателей, которые 
будут вести свою деятельность внутри страны, но и на участие в ино­
странных компаниях (по большей части СШ А  и Европы )31, кото­
рые базируются вне территории Китая.
За первые два квартала 2016 г. китайские венчурные фонды и н ­
вестировали 37,2 миллиарда долларов (или 2,12 триллиона рублей 
по курсу на 28.04.2017) в китайские стартапы. Благодаря этому 
стартапы развиваю тся за три-пять лет, в то время, как  в СШ А  на 
такой же рост может уйти пять-восемь лет32. Опрос, проведенный 
“C hina Daily” , показывает, что 90% китайских детей хотят стать 
предпринимателями.
В Китае огромную власть имеет коммунистическая партия, ко ­
торая и закладывает направление развития страны. Си Ц зиньпин 
(генеральный секретарь Ц К  Коммунистической партии Китая) за­
явил: “Н аш а страна находится под чужим контролем по основопо­
лагаю щ им технологиям в ключевых областях. Государству нужна
30 Официальный сайт белого дома. URL: Whitehouse.gov/the-press-office/2017/ 
04/26/briefing-secretary-treasury-steven-mnuchin-and-director-national (дата обраще­
ния: 27.04.2017).
31 Прохорович А. Как устроен рынок стартапов и инвестиций в Китае. URL: 
https://vc.rU/p/startup-in-cliina (дата обращения: 13.04.2017).
32 Прохорович А. Как устроен рынок стартапов и инвестиций в Китае. URL: 
https://vc.rU/p/startup-in-china (дата обращения: 13.04.2017).
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Рис. 3. Количество новых денег в Китайских государственнвтх венчурнвіх фондах,
млрд USD
стратегическая поддержка науки и технологий, причем сильнее, 
чем когда-либо прежде”.
Сразу после этого последовало собрание Всекитайских пред­
ставителей, на котором было принято несколько стратегических 
реш ений на ближайшую пятилетку Одно из них звучит так: “К и ­
тай становится государством инновационного ти па”33. Это значит, 
что китайские VC и фонды прямых инвестиций будут ф инансиро­
вать проекты, которые физически “приземляться” в КНР.
33 Ввютупление Ху Цзинвтао на встрече членов Постоянного Комитета Полит­
бюро ЦК КПК 17-го созвіва с китайскими и зарубежнвши корреспондентами. URL: 
http://russian. china, org.cn/china/archive/shiqida/2007-10/23/content_9109786.htm 
(дата обращения: 17.04.2017).
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Однако Китай участвует в иностранных компаниях с потенциа­
лом последующего развития на ры нке КНР. С одной стороны, это 
является верным с точки зрения участия в экономике страны, но 
в тоже время является сдерживающим фактором. Дополнительным 
барьером служит и язы ковой барьер. Д ля уменьш ения эф ф екта 
сдерживания китайское правительство ведет работу по упрощению 
процедур регистрации юридических лиц со 100% иностранным 
капиталом (WFOE) и совместных предприятий (JV).
С учетом того, что в Ш еньчжене время запуска нового проекта 
(от идеи до производства) составляет всего три-ш есть месяцев, то 
любая “передовая” идея или технология имеет преимущество н о­
визны очень ограниченное время. И  единственная возможность 
для достижения высоких показателей, а иногда даже и выживания — 
это постоянное развитие продукта и бренда, чтобы оставить кон ­
курентов в условиях догоняющего.
Это правило касается не только Китая, но и России. В России 
есть огромный потенциал в области разработки инноваций, н а­
пример, за 2015 г. было выдано 49 173 патентов34. Н о большинство 
из этих патентов так и останутся на бумаге, не реализовав своего 
коммерческого потенциала. Так же есть большое количество раз­
работок (в том числе и научных), которые не были оформлены 
в патенты. Сложившая проблемная ситуация в российских реалиях 
обусловлена рядом факторов, сдерживающих процесс развития 
инноваций. Выделим две группы факторов, которые являю тся 
наиболее значимыми.
В первую группу входят факторы внутреннего пространства 
университета: нежелание многих научно-педагогических сотруд­
ников вузов прикладывать дополнительные усилия по популяри­
зации своих достижений. В результате потенциально инновацион­
ные исследования и научные разработки, а также перспективные 
идеи остаются в стенах научных лабораторий. В данную группу также 
можно отнести отсутствие отлаженной системы взаимодействия 
между структурными подразделениями университетов, отсутствие 
у организации стратегии коммерциализации инновационны х раз­
работок, органа, занимающегося трансфером технологий. В другую 
группу входят “ком муникационны е” факторы. К  ним относятся: 
существующая разорванность в коммуникационном пространстве 
между научным сообществом России и остальным миром, слабая 
коммуникация между инновационны м и инфраструктурами (в том
34 Итоги деятельности Роспатента в 2015 году и задачи на 2016 год. URL: http:// 
www.rapto.ra/press/news_archive/inform2016/NTS2/dokladKirl.pdf
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числе научными центрами) и корпоративными инвесторами35. Здесь 
же следует упомянуть и тот факт, что существует и ком муникаци­
онный барьер между участниками процесса коммерциализации 
инновации, связанны й с отсутствием понимания задач инвесто­
ров у научных работников, боязни потерять выгоду от ком мерциа­
лизации собственных достижений, а также отсутствие понимания 
областей прим енения, секторов экономики, в которых могут быть 
полезны результаты интеллектуальной деятельности научных кол­
лективов.
Очевидно, что ряд перечисленных проблем лежит в зоне ответ­
ственности маркетинговых коммуникаций.
М аркетинговые коммуникации в инновационной деятельности 
имею т ряд особенностей в отличие от традиционного маркетин­
га36. Отличия касаются прежде всего цикличности и длительности 
цикла процесса коммерциализации инноваций. С момента появ­
ления новой идеи до ее внедрения в промыш ленность, когда она 
начинает приносить прибыль непосредственно инвестору или вен­
чурной компании, осуществляющей финансирование деятельности 
научного коллектива, проходит, как правило, от 3 до 5 лет. М ожно 
выделить этапы в инновационной деятельности, образующие ж и з­
ненны й цикл инноваций, который описывает период с момента 
разработки новой технологии до нулевого значения спроса на них37. 
М аркетинговые приемы и методы целесообразно применять на всех 
стадиях инновационного процесса, так как главным фактором, 
который определяет результативность коммерциализации иннова­
ций, является их соответствие потребностям рынка. Существует 
множество примеров того, что причиной провала инновационного 
проекта является неготовность покупателей приобретать иннова­
ционны й товар38.
С позиции “выж иваемости” инновационного продукта марке­
тинговые коммуникации имею т наиболее весомую значимость на 
первом этапе его ж изненного цикла.
Н а первой стадии процесса коммерциализации инноваций осу­
ществляется генерация высокотехнологических знаний и их ко н ­
35 Тарасов А.М. Роль маркетинговых коммуникаций в формировании научно­
инновационного потенциала университет / /  Известия Российского государствен­
ного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2012. № 151—1. С. 15—23.
36 Богданов О.Л., Фаменко О.Е., Елисеева М.Л. Механизмы продвижения науко­
емкой продукции российских предприятий на рынок / /  Актуальные проблемы 
авиации и космонавтики. 2012. № 8. С. 14—15.
37 Кашкарова М.В. К  вопросу о взаимосвязи инновационного и экономических 
циклов / / Вестник Казанского технологического университета. 2007. № 5. С. 135—140.
38Веселовский М.Я. Информационная среда инновационной деятельности / /  
Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 6(19). С. 1—9.
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вертация в идею по способам создания коммерчески востребован­
ных уникальных продуктов или услуг. Н а данном этапе весомая 
роль отводится взаимодействию научного коллектива с промы ш ­
ленностью  и бизнесом для выявления проблем и потребностей 
в инновационном  продукте. Нередко недостаточная осведомлен­
ность ученых о существующих тенденциях и проблемах в различ­
ных отраслях экономики наталкивает их на неверное позицио­
нирование своих разработок для потенциальных заказчиков, не 
позволяя выделить их ключевые преимущества39. Д анная пробле­
ма сущ ественно сглаживается в случае наличия у научной органи­
зации постоянно действующего органа, отвечающего за трансфер 
технологий и регулярно взаимодействующего с заказчиками, пред­
ставляю щ ими различные сектора экономики, организующего н а­
учно-технические семинары и совещ ания, направленные н а поиск 
перспективных направлений сотрудничества с промыш ленностью  
и бизнесом.
Следующая стадия процесса коммерциализации состоит в м а­
териализации идеи в конкретном прототипе или макете, отработки 
сопутствующих технологий, позволяю щ их производить иннова­
ционны й продукт, подтверждение его технических характеристик, 
отработка технологий массового производства, проведение техни­
ко-экономического обоснования и составление бизнес-плана для 
внедрения инновационного продукта в существующий бизнес- 
процесс ком пании-заказчика или создания нового предприятия. 
Безусловно, на данном этапе наиболее значимым является воз­
можности научной организации по привлечению  инвестирования 
для обеспечения деятельности научного коллектива. Н а разработку 
и производство экспериментального образца требуются значитель­
ные затраты, требуется поставить одну или несколько сопутствую­
щих научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских 
работ, закупить необходимое оборудование, расходные материалы. 
Соответственно, ключевой задачей маркетинговых коммуникаций 
н а данном этапе является эф ф ективны й поиск и привлечение и н ­
вестиций в научно-инновационную  деятельность. Существенной 
проблемой в данном контексте является отсутствие системной 
практики коммуникации инвестиционного ры нка с научным со­
обществом в наш ей стране, неготовность больш инства инвесторов 
финансировать долгосрочные (более одного года), рисковы е про­
екты. И нф ормирование потенциальных инвесторов о планируе­
39 Прядко С.Н. Рыночное сопровождение коммерциализации результатов ин­
теллектуальной деятельности вуза / /  Научные ведомости Белгородского государ­
ственного университета. Серия: Экономика, информатика. 2016. № 7 (204). С. 52—57.
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мых и существующих научных разработках осуществляется, как 
правило, через доклады и презентации ученых о состоянии дел 
в интересуемых научных направлениях, посещ ения предприятий 
с презентацией разработок, проведение презентаций на тематиче­
ских конференциях, рассылку информации о разработках, коммер­
ческих предложений, представлений продукции в ходе научно-тех­
нических выставок40. Следует отметить, что в России ключевую роль 
в финансировании научных исследований играет государство — это 
федеральные целевые программы, гранты, государственные ко н ­
тракты н а выполнение прикладных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, субсидирование при создании и н ­
новационны х предприятий41.
Н а третьем этапе после внедрения инновационного продукта 
в производство резко возрастает роль маркетинговых ком муника­
ций, основной задачей которых является донесение участникам 
ры нка инф орм ации о новом инновационном  продукте. К ак п ра­
вило, новый продукт попадает н а потенциальный ры нок, который 
является для него “спящ им ” в силу незнания потенциальных п о­
требителей об инновационном  продукт42. В силу ограниченного 
бюджета малых инновационны х предприятий и стартапов возрас­
тает роль медиапланирования, поскольку данная практика учиты­
вает два аспекта: эффективность донесения инф орм ации об и н н о ­
вационном продукте до целевой аудитории в различных каналах 
коммуникациях и оптимизацию  бюджета43.
Таким образом, маркетинговые коммуникации играют важную 
роль в качестве связующего звена между бизнесом, образованием 
(наукой) и государством, выступая неотъемлемой частью процесса 
трансфера технологии (коммерциализации инноваций), что сп о­
собствует реш ению  задач национального уровня — сохранения н а ­
учно-кадрового потенциала страны и реш ению  проблемы “утечки 
мозгов” .
40 Тарасов А.М. Повышение инвестиционной привлекателвности научно-ин­
новационной деятелвности университета средствами маркетинговвтх коммуника­
ций / /  Известия российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. 2012. № 152. С. 48—54; Ястребов А.П. Маркетинговое информаци­
онное обеспечение разработки и реализации инновационнвгх проектов / /  Проблемві 
современной экономики. 2012. № 1. С. 203—207.
41 Юревич МА. Государственное стимулирование трансфера технологий в России / /  
Социологический алвманах. 2015. № 6. С. 336—348.
42 Савченко И.В. Ввіведенйе инновационнвгх продуктов на рвшок: особенности 
и проблемві / /  Модернизация. Инновации. Развитие. 2016. № 4 (28). С. 97—102.
43 Усова Ю.П., Проскурина И.Ю., Попова Ю.Н. Медиапланирование и его ролв 
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Таким образом, бизнес и образование должны идти рука об руку. 
Помогает им коммуникации. Площадки созданы, но мало кто знает. 
Есть куда развиваться образованию, есть чему должен препятство­
вать бизнес.
Площ адками для таких коммуникаций могут являться как госу­
дарственные, так и негосударственные бизнес-инкубаторы, центры 
научно-технической информации, центры коллективного пользо­
вания, коворкинги, отраслевые выставки и многие другие площ ад­
ки. Так же важно правильно донести информацию  до потенциаль­
ных предпринимателей о форматах взаимодействия государства и 
инновационного бизнеса, поскольку уже существует большое коли­
чество программ для поддержки инновационного бизнеса. П одоб­
ную коммуникацию можно осуществлять на площадках университетов 
в рамках дополнительных курсов, поскольку информационная под­
держка важна на всех этапах ж изненного цикла инновационного 
продукта.
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